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Amts- und Informationsblatt für die Gemeinde Leubsdorf 
mit den Ortsteilen Leubsdorf, Schellenberg, Marbach und Hohenfichte
Leubsdorfer
Lokalanzeiger
18. Jahrgang 28. Februar 2008 (Märzausgabe)
Der März
(Erich Kästner aus dem Gedichtband „Die dreizehn Monate“)
Sonne lag krank im Bett. 
Sitzt nun am Ofen. 
Liest, was gewesen ist. 
Liest Katastrophen. 
Springflut und Havarie, 
Sturm und Lawinen, - 
gibt es denn niemals Ruh 
drunten bei ihnen. 
Schaut den Kalender an. 
Steht drauf: „Es werde!“ 
Greift nach dem Opernglas. 
Blickt auf die Erde. 
Schnee vom vergangenen Jahr
blieb nicht der gleiche. 
Liegt wie ein Bettbezug 
klein auf der Bleiche.
Winter macht Inventur.
Will sich verändern.
Schrieb auf ein Angebot
Aus anderen Ländern.










Wenn du die Augen schließt,
hörst du sie läuten.
er März
Öffentliche Bekanntmachung
Auslegung der Haushaltssatzung und des Haushaltspla-
nes der Gemeinde Leubsdorf
Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 
der Gemeinde Leubsdorf mit dem Wirtschaftsplan für die 
Wohnungsverwaltungsgesellschaft Augustusburg mbH für 
das Haushaltsjahr 2008 wird öffentlich zur Einsichtnahme 
für jedermann ausgelegt. Gemäß § 76 Abs. 1 der Gemein-
deordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) ist 
der Entwurf der Haushaltssatzung an sieben Arbeitstagen 
öffentlich auszulegen. Einwohner und Abgabepflichtige 
können bis zum Ablauf des siebenten Arbeitstages nach 
dem letzten Tag der Auslegung Einwendungen gegen den 
Entwurf erheben.
Der Entwurf von Haushaltssatzung und Haushaltsplan liegt 
in der Zeit
vom Montag, 3. März 2008, bis einschließlich Dienstag, 
11. März 2008,
öffentlich in der Gemeindeverwaltung Leubsdorf, Finanz-
verwaltung, Marbacher Straße 2, 09573 Leubsdorf, aus.
Öffnungszeiten während der Auslegung und der Erhebung 
von Einwendungen:
Montag: 9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 16.00 Uhr
Dienstag: 9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch: 9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 16.00 Uhr
Donnerstag: 9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 16.00 Uhr
Freitag: 9.00 bis 12.00 Uhr
Die Frist für Einwendungen endet am Donnerstag, dem 
20. März 2008.
Leubsdorf, 19. Februar 2008
    
Ralf Börner
Bürgermeister                                             
Öffentliche Bekanntmachung
der Wahl zum Bürgermeister am 8. Juni 2008 und für 
eine etwaige Neuwahl am 22. Juni 2008 in Leubsdorf.
I. Zu wählen 
ist der Bürgermeister. Die Stelle ist hauptamtlich.
Höchstzahl der Bewerber je Wahlvorschlag: 1
Mindestzahl Unterstützungsunterschriften: 40
II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
1. Es ergeht hiermit die Aufforderung, Wahlvorschlä-
ge für diese Wahl - frühestens am Tag nach dieser 
Bekanntmachung und spätestens am 12. Mai 2008 bis 
18.00 Uhr beim Vorsitzenden des Gemeindewahl-
ausschusses schriftlich einzureichen:
 Gemeinde Leubsdorf, Gemeindewahlausschuss, Marba-
cher Straße 2, 09573 Leubsdorf
2. Wahlvorschläge können von Parteien und Wählerver-
einigungen und auch von Einzelbewerbern eingereicht 
werden.
3. Bei einer etwaigen Neuwahl des Bürgermeisters können 
Wahlvorschläge ab dem 9. Juni 2008 bis spätestens 12. 
Juni 2008 18.00 Uhr, eingereicht werden. Wahlvor-
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schläge für die erste Wahl gelten auch für die  etwaige 
Neuwahl, sofern sie nicht  bis 12. Juni, 18.00 Uhr, 
zurückgenommen werden.
III. Inhalt und Form der Wahlvorschläge
1. Die Wahlvorschläge sind unter Beachtung der gesetz-
lichen Vorschriften aufzustellen. Die Wahlvorschläge 
    müssen den Bestimmungen über Inhalt und Form der 
Wahlvorschläge in § 16 Kommunalwahlordnung 
    (KomWO) entsprechen; die im § 16 Abs. 3 KomWO 
genannten Unterlagen sind den Wahlvorschlägen bei-
zufügen. 
2. Jeder Bewerber für die Wahl hat eine schriftliche 
Erklärung gemäß § 41 Abs. 4 Kommunalwahlgesetz 
(KomWG) abzugeben. 
3. Vordrucke für Wahlvorschläge, Niederschriften über 
Bewerberaufstellungen und Zustimmungserklärungen 
sind - während der allgemeinen üblichen Öffnungszeiten 
- erhältlich: Gemeinde Leubsdorf, Zimmer Soziales, 
Marbacher Straße 2, 09573 Leubsdorf
IV. Hinweise auf Unterstützungsunterschriften
1. Jeder Wahlvorschlag muss entsprechend der unter I. 
angegebenen Mindestzahl zum Zeitpunkt der Unter-
zeichnung des Wahlvorschlags Wahlberechtigten, die 
keine Bewerber des Wahlvorschlages sind, unterschrie-
ben sein (Unterstützungsunterschriften).
2. Die Unterstützungsunterschriften können nach Ein-
reichung des Wahlvorschlages bei der Gemeinde 
Leubsdorf, Zimmer Soziales, Marbacher Straße 2, 
09573 Leubsdorf, während der üblichen Öffnungs-
zeiten für die Wahl am 8.6.2008 bis 12. Mai 2008, 
18.00 Uhr und bei etwaiger Neuwahl 9. Juni 2008 bis 
12. Juni 2008, 18.00 Uhr geleistet werden. Die Wahl-
berechtigten haben sich auf Verlangen auszuweisen. 
Wahlberechtigte, die infolge Krankheit oder ihres kör-
perlichen Zustandes die Unterzeichnung durch Erklä-
rung vor einem Beauftragten der Verwaltung ersetzen 
wollen, haben dies beim Vorsitzenden des Gemeinde-
wahlausschusses spätestens am 5. Mai 2008 schriftlich 
zu beantragten;  dabei sind die Hinderungsgründe glaub-
haft zu machen.
3. Der Wahlvorschlag einer Partei, die im Sächsischen 
Landtag vertreten ist, oder seit der letzten regelmäßigen 
Wahl im Gemeinderat vertreten ist,  bedarf jedoch kei-
ner  Unterstützungsunterschriften; dies gilt entsprechend 
für den Wahlvorschlag einer Wählervereinigung, wenn 
er von der Mehrheit der  für die Wählervereinigung 
Gewählten, die dem Gemeinderat  zum Zeitpunkt der 
Einreichung angehören, unterschrieben ist.
Leubsdorf, 1. März 2008
    
Ralf Börner
Bürgermeister                                             
HEINER-MÜLLER-SCHULE
Mittelschule Eppendorf
Schulanmeldung für  das Schuljahr 2008/2009
Liebe Eltern der zukünftigen 5-Klässler, 
am 5. März 2008 erhalten Ihre Kinder die Bildungsempfeh-
lung. Nun müssen Sie sich gemeinsam mit Ihrem Kind für 
eine Bildungseinrichtung entscheiden.
Bekanntmachungen
An unserer Schule findet die Schulanmeldung 
vom 5. bis 17. März 2008, täglich von 7.30 bis 16.00 Uhr 
und mittwochs (05.03. und 12.03.08) bis 18.00 Uhr statt.
Beim Anmelden benötigen Sie folgende Unterlagen:
• Aufnahmeantrag 
• Bildungsempfehlung
• Geburtsurkunde (nur zur Vorlage)
• letzte Halbjahresinformation
Sollten Sie unseren „Tag der offenen Tür“ verpasst haben, 
sind wir natürlich gern bereit Ihnen unsere Schule vorzu-
stellen. Eine vorherige Terminabsprache mit uns genügt.
Wir würden uns freuen, Ihr Kind im kommenden Schuljahr 
2008/2009 begrüßen zu dürfen.
H. Bachmann
Mittelschulrektor
Widerspruchsmöglichkeiten bei der Weitergabe 
von Meldedaten
Lt. dem Sächsischen Meldegesetz (SächsMG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 04.07.2006 (SächsGVBl. 
Jg.2006 Bl.-Nr.9 S. 388) ist es nach § 33 Abs. 1 SächsMG 
der Meldebehörde gestattet, Gruppenauskünfte vor den 
Kreistagswahlen und Landratswahlen wie folgt zu erteilen:
Die Meldebehörde darf Parteien, Wählergruppen und Trä-
ger von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen 
zu parlamentarischen und kommunalen Vertretungskörper-
schaften in den sechs der Wahl vorangehenden Monaten 
Gruppenauskünfte aus dem Melderegister über die in § 32 
Abs. 1 Satz 1 SächsMG bezeichneten Daten von Gruppen 
von Wahlberechtigten erteilen, für deren Zusammensetzung 
das Lebensalter der Betroffenen bestimmend ist. Der Tag 
der Geburt darf dabei nicht mitgeteilt werden. Mitgeteilt 
werden dürfen: Name, Vornamen unter Kennzeichnung 
des Rufnamens, akad. Grad und Wohnanschrift von Wahl-
berechtigten. Eine Übermittlung erfolgt nicht, wenn der 
Betroffene für eine Justizanstalt, ein Krankenhaus, Pfle-
geheim oder eine ähnliche Einrichtung im Sinne des § 20 
Abs. 1 SächsMG gemeldet ist, eine Auskunftssperre nach 
§ 34 SächsMG besteht oder der Betroffene der Auskunfts-
erteilung widersprochen hat bzw. widerspricht. Alle wahl-
berechtigten Bürger können der Übermittlung ihrer Daten 
widersprechen.
Bereits früher eingelegte Widersprüche vor Wahlen gel-
ten fort, falls sie nicht an eine bestimmte Wahl gebunden 
waren.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift ein-
zulegen bei: Stadtverwaltung, Einwohnermeldeamt, Mari-
enberger Str. 24, 09573 Augustusburg.
Auskünfte werden frühestens 2 Monate nach dieser öffent-
lichen Bekanntmachung erteilt.
Augustusburg, 11. Februar 2008
gez. Uhlig
Einwohnermeldeamt    
Schöffenwahlen 2008
Die Gemeinden haben eine Vorschlagsliste für Schöffen 
aufzustellen. Jeder Bürger zwischen 25 und 70 Jahren kann 
sich ab sofort bei seiner Wohnsitzgemeinde formlos als 
Schöffe bewerben oder andere ihm geeignet erscheinende 
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Personen vorschlagen.
Die Abgabefrist für die Bewerbung in der Gemeindeverwal-
tung Leubsdorf endet am 31. März 2008.
Börner
Bürgermeister
Informationen zu den Schöffenwahlen 2008
Im Freistaat Sachsen sind für die Amtszeit ab 2009 über 
4.000 neue Schöffen zu wählen. 
Schöffen sind ehrenamtliche Richter in der Strafgerichtsbar-
keit, die bei den Amts- und Landgerichten in Verhandlungen 
gegen Erwachsene und gegen Jugendliche mitwirken. Ihre 
Stimme hat bei der Beratung und Abstimmung über das 
Urteil das gleiche Gewicht wie die eines Berufsrichters. 
Durch die Schöffen nimmt das Volk an der Rechtsprechung 
teil. Sie sollen ihr Rechtsempfinden und ihre Berufs- und 
Lebenserfahrung zur Geltung bringen. Die Strafjustiz bleibt 
im Rechtsbewusstsein der Bevölkerung verwurzelt und 
Urteile können breite Akzeptanz in der Bevölkerung fin-
den.
Der Schöffe soll grundsätzlich zu nicht mehr als zwölf 
Sitzungstagen im Jahr herangezogen werden. Neben der 
Erstattung von Fahrtkosten und sonstigen notwendigen 
Auslagen erhält der Schöffe eine Entschädigung für Zeit-
versäumnis und Verdienstausfall. 
Wer kann Schöffe werden?
Schöffe kann grundsätzlich jedermann werden. Das Gesetz 
sieht nur wenige Einschränkungen vor, so etwa Altersbe-
grenzungen (Mindestalter: 25 Jahre; Höchstalter: 70 Jahre) 
oder den Ausschluss bestimmter Berufsgruppen (z. B. von 
Polizeivollzugsbeamten). Erforderlich ist weiterhin ein 
guter Leumund sowie wegen des mitunter längeren Sit-
zungsdienstes körperliche Eignung. Schöffen beim Jugend-
gericht (Jugendschöffen) sollen darüber hinaus erzieherisch 
befähigt und in der Jugenderziehung erfahren sein.
Wie wird man Schöffe?
Die Schöffen werden durch Wahlausschüsse bei den Amts-
gerichten aus Vorschlagslisten der Gemeinden gewählt. Für 
die Jugendschöffen werden die Vorschlagslisten durch die 
Jugendämter aufgestellt. Jeder Bürger kann sich bei seiner 
Wohnsitzgemeinde oder dem für ihn zuständigen Jugend-
amt formlos als Schöffe bewerben oder andere ihm geeignet 
erscheinende Personen vorschlagen. Bewerbungen sind 
ab sofort möglich. Um Rückfragen zu vermeiden, sollten 
möglichst genaue Angaben zur Person enthalten sein. Der 
Gemeinderat und der Jugendhilfeausschuss entscheiden bis 
spätestens 30. Juni 2008, wer von den Bewerbern in die 
Vorschlagsliste aufgenommen wird.
Derzeit amtieren im Freistaat Sachsen rund 4.000 Schöffen 
und Hilfsschöffen. Ohne die ehrenamtlichen Richter ist eine 
funktionierende Strafrechtspflege nicht zu gewährleisten. 
Für die Funktionsfähigkeit der Strafrechtspflege ist es des-
halb unbedingt notwendig, dass sich verantwortungsvolle 
Bürger für das Amt eines Schöffen zur Verfügung stellen.
Für weitere Fragen stehen Ihnen zu Verfügung:
- Regierungspräsidium Chemnitz Tel. (0371) 53 20
- Sächsisches Staatsministerium der Justiz Tel. (0351) 56 40
Weitere Informationen sind in der Broschüre „Das Schöf-
fenamt in Sachsen“ zusammengestellt. Sie liegt in der 
Gemeindeverwaltung Leubsdorf sowie bei allen Gerich-
ten und Staatsanwaltschaften im Freistaat Sachsen aus 
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Sprechzeit des Bürgermeisters Herrn Börner
Jeden Dienstag von 13.00 bis 18.00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Porstmann
Jeden 2. Dienstag im Monat von 17.00 bis 18.00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Stöckel
Jeden 3. Dienstag im Monat von 17.00 bis 18.00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Heinze
Jeden 2. Dienstag im Monat von 16.00 bis 18.00 Uhr 
im Kinderhaus „Kunterbunt“, I. Etage.
Sprechzeiten
ORtStEIL LEUBSdORF
Restmüllbehältnisse: Do, den 13.03. u. Fr, den 28.03.08
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Di, den 04.03. u. 18.03.08
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Do, den 13.03.08 
ORtStEIL HAMMERLEUBSdORF
Restmüllbehältnisse: Fr, den 14.03. u. Sa, den 29.03.08
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Di, den 04.03. u. 18.03.08
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Do, den 13.03.08 
ORtStEIL  HOHENFICHtE
Restmüllbehältnisse: Mi, den 05.03. und Di, den 18.03.08
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Mi, den 05.03. u. 19.03.08
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Mo, den 03.03. u. 31.03.08
ORtStEIL MEtzdORF
Restmüllbehältnisse: Fr, den 14.03. und Sa, den 29.03.08
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Di, den 04.03. u. 18.03.08
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Do, den 13.03.08
ORtStEIL MARBACH/ GRÜNER WALd
Restmüllbehältnisse: Do, den 13.03. und Fr, den 28.03.08
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Di, den 11.03. u. 25.03.08
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Mo, den 10.03.08            
ORtStEIL SCHELLENBERG
Restmüllbehältnisse: Do, den 13.03. und Fr, den 28.03.08
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Di, den 11.03. u. 25.03.08
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Mo, den 10.03.08             
tOURENENtSORGUNGSBEdARFStAG für Fäkalien für die 
Gemeinde Leubsdorf ist am Donnerstag, dem  13. März 2008.  
Entsorgungstermine 
und kann kostenlos beim Zentralen Broschürenversand 
der Sächsischen Staatsregierung (Hammerweg 30, 01127 
Dresden, Telefon: (03 51) 2 10 36 71, Telefax: (03 51) 
2 10 36 81, e-Mail: publikationen@sachsen.de) angefordert 
werden oder im Internet unter www.publikationen.sachsen.
de heruntergeladen werden.
Info der Gemeindeverwaltung
 Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger von Leubsdorf, Mar-
bach, Schellenberg und Hohenfichte!
Wir möchten erneut darauf  hinweisen, dass für unsere 
Gemeinde der Ansprechpartner für
Soziale Angelegenheiten, wie zum Beispiel:
- Ausgabe, Entgegennahme und Weiterleitung von Wohn-
geldanträgen;
- Ausgabe oder Verlängerung von Schwerbeschädigten-
ausweisen (unter Vorlage eines Schreibens vom Amt für 
Familie und Soziales – Versorgungsamt – Chemnitz)
- Ausstellen bzw. Verlängerung eines Sozialpasses;
- Ausgabe bzw. Bestätigung von Anträgen auf Befreiung 
von der Rundfunkgebührenpflicht
 u. a.,
seinen Sitz im Rathaus Leubsdorf, Marbacher Str. 2, OT 
Schellenberg und nicht wie oft angenommen, in Augustus-
burg, hat.
Telefon: Frau Barbara Kempe (03 72 91)17 23 13 oder Frau 
Bettina Weiß (03 72 91)17 23 11
Engagement für Leubsdorf
Kreissparkasse Freiberg und ihre Stiftungen
Die Spar- und Girokassen in und um Freiberg haben eine 
lange Tradition. Sie reicht bis ins frühe 19. Jahrhundert 
zurück. Aber die Sparkassen fühlen sich nicht nur für die 
wirtschaftliche Entwicklung in der Region verantwortlich. 
Zwischen 1998 und 2000 entstanden die vier Sparkassen-
Stiftungen, deren Bilanz sich sehen lassen kann. 
Über 750.000 € haben die Stiftungen seit ihrer Gründung 
für gemeinnützige Zwecke im Landkreis Freiberg ausge-
reicht. Mehrere hunderttausend Euro sind es insgesamt, die 
die Kreissparkasse Freiberg und ihre Stiftungen jedes Jahr 
ausreichen.
Auch in der Gemeinde Leubsdorf wurden im vergangenen 
Jahr mehrere Aktionen von der Sparkasse oder ihrer Stif-
tungen mitgetragen. Insgesamt konnten über 6.300 € an 
Spenden- und Sponsoringgeldern ausgereicht werden, z. 
B. an den Leubsdorfer Sportverein, an die VSG Marbach-
Schellenberg oder an den Leubsdorfer Faschingsclub.
Im Rahmen der Aktion „Wir fördern Bildung. Rund 3.000 
Lesebücher für Grundschulen“ stand 2007 besonders die 
Bildungsförderung im Fokus. Die Mittel dafür kamen aus 
dem PS-Zweckertrag. Insgesamt rund 3.000 Kinderbücher 
wurden an die Grundschüler des Landkreises verschenkt 
und auch die Leseratten der Grundschule Leubsdorf konn-
ten sich über neuen Lesestoff freuen.
Die Sparkassen-Stiftung für Kunst und Kultur schreibt 
jährlich den Andreas-Möller-Geschichtspreis gemeinsam 
mit dem Freiberger Altertumsverein aus. Er wird an bis 
zu drei Preisträger vergeben und richtet sich vor allem an 
Menschen, die in ihrer Freizeit historische Zusammenhänge 
erforschen. Mit dem Geschichtspreis hat die Sparkassen-
Stiftung in Freiberg einen Preis entwickelt, der auf seinem 
Gebiet in Deutschland gegenwärtig einzigartig ist und Vor-
bildcharakter hat.
Die Sparkassen-Stiftung für Jugend und Sport förderte 
zudem gezielt den sportlichen Nachwuchs. Mit ihren Mitteln 
will sie eine Verbesserung der Trainingsbedingungen schaf-
fen und Talente fördern. Sie setzt mit ihrer Auszeichnung 
„Verdienstvoll im Ehrenamt“ ein Zeichen für ehrenamtliches 
Engagement. Um konkrete Maßnahmen zum Naturschutz 
und zur Landschaftspflege und um die Integration hilfsbe-
dürftiger und behinderter Menschen in das gesellschaftliche 
Leben bemüht sich die Sparkassen-Stiftung für Soziales 
und Umwelt. Besonderes Augenmerk gehört Projekten, die 
Kinder und Jugendliche  zu einem bewussten Umgang mit 
der Umwelt auffordern.
Auch für 2008 vergeben die Sparkassen-Stiftungen erneut 
Projektförderung. Anträge dafür gibt es im Internet – www.
freiberg-stiftungen.de.
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Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Glückwünsche im März
Die Gemeindeverwaltung Leubsdorf, 
die Ortschaftsräte der Ortsteile sowie 
die Seniorenbetreuung gratulieren 
folgenden Bürgerinnen und Bürgern 
ganz herzlich und wünschen 
Gesundheit und persönliches Wohlergehen.
In Leubsdorf:
Frau Käthe Kempe am 2. März zum 82. Geburtstag
Frau Marie Kempe am 4. März zum 78. Geburtstag
Herrn Erich Schäfer am 7. März zum 76. Geburtstag
Frau Ilse Albrecht am 12. März zum 86. Geburtstag
Herrn Arndt Nitzsche am 12. März zum 79. Geburtstag
Herrn Walter Münzner am 13. März zum 86. Geburtstag
Herrn Kurt Domann am 14. März zum 75. Geburtstag
Frau Elfriede Schubert am 15. März zum 87. Geburtstag
Herrn Horst Uhlig am 18. März zum 76. Geburtstag
Herrn Walter Lange am 19. März zum 80. Geburtstag
Herrn Anselm Drischmann am  20. März zum 78. Geburtstag
Frau Ilse Müller am 21. März zum 85. Geburtstag
Frau Annemarie Meyer am 23. März zum 75. Geburtstag
Frau Ilse Uhlig am 23. März zum 88. Geburtstag
Frau Johanna Auerbach am 24. März zum 85. Geburtstag
Herrn Manfred Rudolph am 25. März zum 76. Geburtstag
Frau Gerda Börner am 28. März zum 86. Geburtstag
Frau Ursula Koppehel am 28. März zum 83. Geburtstag
Frau Gertraud Ehnert am 30. März zum 83. Geburtstag
In Schellenberg:
Frau Lisa Bobka am 5. März zum 77. Geburtstag
Herrn Fritz Kempe am 12. März zum 75. Geburtstag
Herrn Eberhard Köhler am 23. März zum 75. Geburtstag
Frau Marianne Arnold am 24. März zum 86. Geburtstag
Herrn Kurt Walter am 24. März zum 78. Geburtstag
Frau Ruth Peetz am 25. März zum 88. Geburtstag
Herrn Gotthard Hengst am 26. März zum 86. Geburtstag
In Hohenfichte:
Frau Ruth Kämpfe am  8. März zum 84. Geburtstag
Frau Ilse Kempe am  11. März zum 85. Geburtstag
Frau Edith Oeser am  26. März zum 80. Geburtstag
Frau Martha Beyer am  31. März zum 81. Geburtstag
In Marbach:
Frau Gisela Schaufuß
Herrn Walter Richter Herrn Martin Rosse
Frau Ilse Limbach Herrn Heinz Pech 
Herrn Erhard Heilmann Frau Inge Diener
Das Fest der „Goldenen Hochzeit“ feiern am 29. März die 
Eheleute Thea und Christian Uhlmann
Der Notfalldienst beginnt Montag, Dienstag und Donnerstag 
19.00 Uhr, Mittwoch und Freitag 14.00 Uhr sowie Samstag, 
Sonntag und an den gesetzlichen Feiertagen 7.00 Uhr. Er endet 
jeweils am nächsten Tag 7.00 Uhr.
Ortsteile Leubsdorf und Marbach
01.03.08* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390
  od. (0151) 52206025
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr DM J. Gühler, 
  Gerichtsstr. 16, 09569 Oederan   
  (037292) 4189 od. 60367                                   
02.03.08* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau (03725)344390
  od. (0151)52206025
 19.00 – 7.00 Uhr DM B. Hoffgaard 
  (037292)60231 o. (0174)3046199     
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr DM B. Hoffgaard, 
  Freiberger Str. 78, 09569 Oederan
  (037292)60231 o. (0174)3046199      
03.03.08 19.00 – 7.00 Uhr FA G. Gläser 
  (037294)1250 o. (0172)9331392        
04.03.08 19.00 – 7.00 Uhr DM. A.-K. Löbner
  (037291)20534 o. (0171)3862464
05.03.08 14.00 – 7.00 Uhr DM E. Kaufmann,
  (037292) 63300 o. 4776                                  
06.03.08 19.00 – 7.00 Uhr DM J. Gühler 
  (037292) 4189 od. 60367                                 
07.03.08 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390
  od. (0151) 52206025              
08.03.08*   7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725)344390
  od. (0151)52206025
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr Dr. med. R. Ihle, Oederaner Str. 1,
  09575 Eppendorf
  (037293)292 o. (0162)7118522               
09.03.08* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau (03725)344390
  od. (0151)52206025
 19.00 – 7.00 Uhr DM G. Rochlitzer 
  (037292) 39620                                                           
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr DM G. Rochlitzer (037292)39620
  Augustusb. Str. 43, 09569 Oederan    
10.03.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. H. Gläser
  (037294)1250 o. (0172) 9331392      
11.03.08 19.00 – 7.00 Uhr DM K. Kaufmann
  (037292) 63300 od. 4776                                 
12.03.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. med. D. König
  (037292) 60517 od. 4765
13.03.08 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Helbig
  (037292) 21170 o. 4117                         
14.03.08 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390
  o. (0151) 52206025
15.03.08*   7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390
  o. (0151) 52206025
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr Dr. med. H. Gläser, 
  Hohe Str. 6, 09579 Grünhainichen
  (037294)1250 o. (0172) 9331392      
16.03.08* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390
  o. (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. D. König
  (037292) 60517 o. 4765    
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr Dr. med D. König, Görbersdorfer 
  Hohle 1, 09569 Oederan   
  (037292) 60517 o. 4765                              
17.03.08 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Kaufmann  
  (037292) 63300 o. 4776                          
18.03.08 19.00 – 7.00 Uhr DM S. Hertel (037293)799955 
  o. (037322)80463                                              
19.03.08 14.00 – 7.00 Uhr DM G. Rochlitzer 
  (037292) 39620                    
20.03.08 19.00 – 7.00 Uhr FA G. Gläser       
  (037294) 1250 o. (0172) 9331392   
21.03.08*   7.00 – 7.00 Uhr Dr. med. L. Naumann
  (037293) 553 o. (0173) 3867528
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Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr DM A.-K. Löbner, 
  Hauptstr. 43, 09573 Leubsdorf
  (037291)20534 o. (0171)3862464
22.03.08*   7.00 – 7.00 Uhr Dr. med. M. Freyer
  (037292) 60267 o. 60295
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr Dr. med. M. Freyer, 
  Große Kirchgasse 10, 09569 Oederan
  (037292) 60267 o. 60295                              
23.03.08* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. med. R. Ihle  
  (037293) 292 o. (0162) 7118522         
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr Dr. med. R. Ihle, 
  Oederaner Str. 1, 09575 Eppendorf
  (037293) 292 o. (0162) 7118522         
24.03.08*   7.00 – 7.00 Uhr DM D. Büßer
  (037292)60267 o. 4631
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr DM D. Büßer, 
  Große Kirchgasse 10, 09569 Oederan
  (037292)60267 o. 4631
25.03.08 19.00 – 7.00 Uhr DM J. Gühler 
  (037292) 4189 o. 60367                                         
26.03.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. med. M. Freyer
  (037292) 60267 od. 60295                            
27.03.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. H. Gläser 
  (037294) 1250 o. (0172) 9331392   
28.03.08 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725)344390
  od. (0151)52206025
29.03.08*  7.00 – 7.00 Uhr Dr. med. H. Gläser
  (037294) 1250 o. (0172) 9331392
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr DM E. Kaufmann, 
  Poststr. 9, 09569 Oederan 
  (037292) 63300 o. 4776
30.03.08* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 o. 
  (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Kaufmann  
  (037292) 63300 o. 4776
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr DM E. Kaufmann, 
  Poststr. 9, 09569 Oederan 
  (037292) 63300 o. 4776
31.03.08 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Helbig 
  (037292) 21170 o. 4117
Ortsteile Schellenberg und Hohenfichte
01.03.08* 7.00 – 7.00 Uhr DM Pötzsch
  (03726) 5103 o. (0173) 9516309        
02.03.08* 7.00 – 7.00 Uhr DM E. Heerwald 
  (0171) 3425397                                             
03.03.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Haase (03726) 5337               
04.03.08 19.00 – 7.00 Uhr J.-H. Fromm (03726) 6197              
05.03.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. J. Uhlmann
  (037291)20320 o. (0172)7847879    
06.03.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Ostmann
  (03726) 6196 o. (0172) 3458844        
07.03.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Samad
  (03726) 6165 o. (0176) 21629059   
08.03.08*   7.00 – 7.00 Uhr DM U. Schirmer 
  (03726) 2851 o. (0174) 7004222         
09.03.08*   7.00 – 7.00 Uhr Dr. Rangous
  (03726) 2280 o. (0173) 5753081
10.03.08. 19.00 – 7.00 Uhr DM Wolfrum
  (03726) 6109 o. (0172) 7862433        
11.03.08 19.00 – 7.00 Uhr DM Zimmermann
  (037226) 6195 o. (0174) 9467680
12.03.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Sättler  (03726) 2777           
13.03.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. G. Schirmer
  (03726) 2851 o. (0174) 7004222         
14.03.08 14.00 – 7.00 Uhr DM K. Garbe
  (03726) 44300 o. (0172) 8037455   
15.03.08*   7.00 – 7.00 Uhr Dr. Klotz 
                  (037291) 6401 o. (0172) 9304280
16.03.08*   7.00 – 7.00 Uhr Dr. Wohmann 
  (0172) 2488434                                            
17.03.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Fuchs 
  (03726) 6190 o. (0177) 5544038
18.03.08 19.00 – 7.00 Uhr DM Zimmermann
  (037226) 6195 o. (0173) 5648438   
19.03.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. F. Uhlmann 
  (03726) 6164 od. (0177) 8886164   
20.03.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Löser (03726) 722140                        
21.03.08*   7.00 – 7.00 Uhr MR Winkler 
  (03726) 6167 o. (0171) 2811109      
22.03.08*   7.00 – 7.00 Uhr  Dr. Garbe 
  (03726) 44300 o. (0172) 8037455   
23.03.08*   7.00 – 7.00 Uhr DM Böhme
  (03726) 6193 o. (0172) 6175354 
24.03.08*   7.00 – 7.00 Uhr Dr. Uhlig  (037206) 5132          
25.03.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Kühn  (03726) 3177           
26.03.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. J. Uhlmann 
  (037291)20320 o. (0172)7847879    
27.03.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. G. Schirmer 
  (03726) 2851 o. (0174) 7004222         
28.03.08  14.00 – 7.00 Uhr DM Schubert 
  (037291)20755 o. (0172)9322422
29.03.08*   7.00 – 7.00 Uhr DM Wolfrum 
  (03726) 6109 o. (0172) 7862433
30.03.08*   7.00 – 7.00 Uhr Dr. Rehm 
  (03726)784584 o. (0174)7152248
31.03.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Samad 
  (03726) 6165 o. (0176) 21629059
* Samstag, Sonntag oder Feiertag
Die ganz besondere Geschenkidee!
Für alle Fälle wie Ostern, Geburtstag, 
Weihnachten, Frauen- o. Muttertag u.s.w.
Personalisierte Bücher
bei: Euro Marketing Gerstenberger
Tel.: 037291/60315  Fax: 67767
www.pegastar.com/j.gerstenberger
Achtung Neu: T-Shirt Druck
Wir laden ein zum großen Osterbasteln!
Haben Sie Lust Ihre Osterdekoration selbst zu gestalten 
oder wollen Sie Ihre Kreation vom Vorjahr wieder aufmöbeln?
Wann?: Mittwoch, d. 05.03.2008, um 15.30 Uhr und 19 Uhr
Wo?: Blumengeschäft Hayn, Leubsdorf, Gartenweg 5
Wir freuen uns auf Sie!
Teilnahmegebühr: 2,00 Euro + Materialkosten
Wir bitten um Anmeldung! Tel.: (037291) 20833
– Türkranz, Tischgesteck 
oder Wanddekoration – 
Dann sind Sie bei uns richtig!
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Im Lukasevangelium wird Jesus als der barmherzige Hei-
land geschildert, der sich gerade den Armen zuwendet. 
Er geht gut mit den Menschen um. Die Botschaft, die er 
ihnen verkündet, ist befreiend. Er hat mit seinen Worten die 
Menschen aus der Sklaverei des Gesetzes befreit, wie es zur 
Zeit Jesu von vielen Kreisen ausgelegt worden ist. Und er 
hat gerade Sündern und Zöllnern Barmherzigkeit erwiesen 
und sie ermutigt, sich selbst nicht aufzugeben, sondern neu 
anzufangen. Jesus vermittelt den Menschen, dass sie sich nie 
aufgeben dürfen, weil Gottes Barmherzigkeit für sie immer 
gilt. Aber Jesus fordert uns auch heraus, neue Möglich-
keiten der Liebe zu versuchen, einer Liebe, die alles hingibt, 
die nicht am Besitz, nicht an Menschen festhält, weil sie 
Gottes Liebe erfahren hat. In Jesu Barmherzigkeit erkenne 
ich Gottes Herz für uns, da wird für mich Gottes barmher-
zige Güte erfahrbar. Gottes Barmherzigkeit möchte auch in 
unserem Leben sichtbar werden, in unserem barmherzigen 
Umgang mit dem Nächsten, aber auch in der Barmherzig-
keit, die wir uns selbst erweisen.  (Anselm Grün)
Unsere Gottesdienste 
Sonntag Lätare, 2. März 2008
Leubsdorf  10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst mit 
  anschließendem Mittagsimbiss –
  Pfr. i. R. Wiemken
Schellenberg 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. i. R. Wiemken
Borstendorf 10.00 Uhr Gottesdienst mit 
  Konfirmanden-Vorstellung – 
  Pfr. Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde
Samstag, 8. März 2008
Leubsdorf 19.30 Uhr Lobpreis-Gottesdienst im 
  Gemeinderaum
Sonntag Judika, 9. März 2008
Leubsdorf 08.30 Uhr Gottesdienst mit Vorstellung der
  Konfirmanden – Pfr. Schieritz
Schellenberg 10.00 Uhr Gottesdienst mit Vorstellung der
  Konfirmanden – Pfr. Schieritz
Borstendorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. Fuß, Waldkirchen
Dankopfer für den Lutherischen Weltdienst
Palmsonntag, 16. März 2008
Leubsdorf 09.30 Uhr Konfirmations-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Schellenberg 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. i. R. Richter
Borstendorf 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. i. R. Richter
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde
Kirchennachrichten März 2008
der Schwesterkirchgemeinden
Leubsdorf / Schellenberg / Borstendorf
Gründonnerstag, 20. März 2008
Leubsdorf 19.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Dankopfer die eigene Kirchgemeinde
Karfreitag, 21. März 2008
Leubsdorf 14.00 Uhr Passionsspiel „Prozess um 
  Barabbas“ mit der Spielschar 
  „überLeben“
Schellenberg 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Borstendorf  08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Dankopfer für die sächsischen Diakonissenhäuser
Ostersonntag, 23. März 2008
Leubsdorf  10.00 Uhr Familiengottesdienst mit 
  eingeschlossenen Taufen. 
  Taufgedächtnis und Aufführung 
  des Minimusicals 
  „Ich bin bei euch“ – Pfr. Schieritz
Schellenberg 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Borstendorf  06.00 Uhr Osternachtfeier mit 
  anschließendem Frühstück – 
  ausgestaltet von der JG (Beginn 
  der Osternachtwanderung 4.30 Uhr)
Die Borstendorfer Gemeindeglieder sind herzlich nach 
Leubsdorf oder Schellenberg zu den Gottesdiensten einge-
laden.
Dankopfer für die Jugendarbeit der Landeskirche (1/3 ver-
bleibt in der eigenen Kirchgemeinde)
Ostermontag, 24. März 2008
Borstendorf 09.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Die Gemeindeglieder von Leubsdorf und Schellenberg sind 
herzlich nach Borstendorf eingeladen.
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde
Sonntag Quasimodogeniti, 30. März 2008
Leubsdorf 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. Fuß, Waldkirchen
Schellenberg 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. Fuß, Waldkirchen
Borstendorf 09.30 Uhr Konfirmations-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde
Sonntag Miserikordias Domini, 6. April 2008
Leubsdorf 08.30 Uhr Lese-Gottesdienst
Schellenberg 09.30 Uhr Konfirmations-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Borstendorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. Fuß, Waldkirchen
Dankopfer für die Posaunenmission und Evangelisation
Die Kindergottesdienste finden parallel 
zu den Gottesdiensten statt.
Wir treffen uns in folgenden Kreisen
Leubsdorf:
Hauskreis: nach Vereinbarung                          
Seniorenkreis: Mittwoch, 5. März, 14.00 Uhr
Bibelstunde Hammerleubsdorf:
 Dienstag, 4. März, 19.30 Uhr
Männerkreis: Donnerstag, 3. u. 24. April, 19.30 Uhr
Frauenkreis: Donnerstag, 6. März, 19.30 Uhr 
 zum Weltgebetstag der Frauen 
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Bibel- und Gebetskreis:  
 Dienstag, 4. u. 18. März, 13.30 Uhr
Spatzenkreis (4-7 Jahre):  
 jeden Mittwoch, 16.00 Uhr in Schellenberg
Kurrende: jeden Montag, 17.30 Uhr 
Mutti-Kind-Kreis: 
 Dienstag, 4. März, 09.30 Uhr
Kinderkreis: jeden Dienstag, 16.00 Uhr, 
Kirchenchor: jeden Dienstag, 19.30 Uhr
Posaunenchor: jeden Mittwoch, 19.30 Uhr
Junge Gemeinde:jeden Freitag, 19.30 Uhr
Gebet für Deutschland: 
 Donnerstag, 13. März, 18 - 24 Uhr
Jugendchor: jeden Samstag, 09.30 Uhr, Schule Marbach
Schellenberg:
Kirchenchor: jeden Montag, 19.30 Uhr
Spatzenkreis (4-7 Jahre): 
 jeden Mittwoch, 16.00 Uhr 
Kurrende: jeden Montag, 17.30 Uhr 
Vertiefungsabende: jeden Mittwoch, 19.30 Uhr
Treff der Frau: Dienstag, 11. März, 19.30 Uhr
Seniorenkreis: Mittwoch, 12. März, 15.30 Uhr
Frauendienst Marbach: 
 Dienstag, 4. März, 15.00 Uhr
Ehepaarkreis Landeskirchl. Gemeinschaft: 
 Samstag, 8. März, 19.30 Uhr
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr 
Landeskirchliche Gemeinschaft: 
 jeden Montag, 19.30 Uhr
Gebet für Deutschland: 
 Donnerstag, 13. März, 17 - 18 Uhr
Kinderstunden
für Vorschulkinder: Samstag,  8. u. 22. März, 9.30 Uhr im 
 Pfarrhaus Schellenberg
für Teenies:  Samstag, 15. März, 13.30 Uhr im 
 Pfarrhaus Leubsdorf
Biker organisieren Hilfstransporte 
nach Rumänien 
Sehr geehrte Damen und Herren!
Am 15. März findet 19.30 Uhr ein Filmvortrag des CMS 
(Christliche Motorradfahrer Sachsen e.V.) in der Leubs-
dorfer Kirche statt. Thema sind die Hilfstransporte, die der 
Verein jährlich nach Rumänien unternimmt und die mittler-
weile schon Tradition haben und vom Klinikum Chemnitz 
unterstützt werden. Das Klinikum unterstützte diese Akti-
on mit Geschenken für die Kinder auf der Kinderstation 
und Hilfsgüter aus dem medizinischen Bereich. Die Biker 
unterstützen die Aktion durch ihre Teilnahme am Transport, 
Arbeitsleistungen wie der Aufbau eines Kinderspielplatzes 
und jährliche Spendensammlungen. Weitere Infos zum Ver-
ein gibt es auf www.bikerpost.de. 
Im Auftrag des CMS - Tobias Schmink, 09573 Leubsdorf, 
Borstendorfer Str.1
Freude und Leid in unseren Kirchgemeinden
Unsere Konfirmanden
Konfirmation am 16. März in Leubsdorf
Sophia Kluge  
Julia Meyer Andre Uhlig
Sindy Steier Daniel Wagner
Hans-Georg Eckardt Robert Wiedrich
Enrico Krabbe Elias Nitzsche (Eppendorf)
Konfirmation am 6. April in Schellenberg
Birgit Klotz 
Lisa May Pierre Neumerkel  
Josephine Reichelt Marcel Steinhauser
Ruth Soltau (Marbach) Stefan Weider
Christlich bestattet wurde in Leubsdorf
Herr Richard Werner Pauli aus Leubsdorf, im Alter von 74 
Jahren.
„Dein Leben lang habe Gott vor Augen und im Herzen und 
hüte dich, dass du in keine Sünde einwilligst.“ Tobias 4,6
Aus dem Leben unserer Kirchgemeinde 
In den Winterferien reisten die Christenlehrekinder wieder 
einmal ins „Bibelentdeckerland“.
telefonische Erreichbarkeit der Pfarrämter
Pfarramt Leubsdorf/Pfarrer Schieritz: 6310 
Sprechzeit: Samstag, 1. u. 15. März, 10.00-12.00 Uhr 
Pfarramt Schellenberg: 20864
Öffnungszeiten: jeden Dienstag,    9.30 - 11.30 Uhr
 jeden Donnerstag, 15.30 - 17.30 Uhr 
 (außer am 25. und 27. März)
Friedhofsmeister Meyer: 67420 oder 0162/8933043
Im Namen der Mitarbeiter und Kirchvorsteher grüße ich 
alle Leser und Gemeindeglieder in Schellenberg, Marbach, 
Leubsdorf, Hammerleubsdorf und der Kolonie.
Ihr Pfarrer Bernd Schieritz
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Informationen aus den Ortsteilen
Seniorenverein Leubsdorf e. V.
Wir treffen uns am Mittwoch, dem 12. März 2008, um 14.00 
Uhr zu einem gemütlichen Nachmittag im „Lindenhof“ 
Leubsdorf.
Wie schon im Februar besprochen, hier unsere geplanten 
Ausfahrten in diesem Jahr:
Montag, d. 21.04.2008 – Bärenstein, inkl. Mittagessen mit 
Spezialitäten vom Holzkohlegrill, musikalische Unter-
haltung und Kaffeetrinken im Landgasthof „Zur Fichte“, 
Abfahrt ab der ersten Haltestelle 10.00 Uhr, Preis pro 
Person beträgt 35,00 €.
Mittwoch, d. 09.07.2008 – Festung Königstein in der Säch-
sischen Schweiz, inkl. Mittagessen und Rundgang auf der 
Burg, Schifffahrt von Königstein nach Pirna, Abfahrt ab 
der ersten Haltestelle 8.00 Uhr, Preis pro Person beträgt 
46,00 €.
Mittwoch, d. 10.09.2008 – Peruc in Tschechien (Partner-
gemeinde von Leubsdorf), inkl. Mittagessen, Abfahrt ab 
der ersten Haltestelle 8.00 Uhr, Preis pro Person beträgt 
35,00 €.
Montag, d. 01.12.2008 – Bärenstein, inkl. Kaffeetrinken, 
Adventsveranstaltung, Abendbrot und anschließender 
Rundfahrt durch das weihnachtlich geschmückte Erzge-
birge. Es ist geplant, zu dieser Fahrt Senioren aus Peruc 
einzuladen. Abfahrt ab der ersten Haltestelle 12.30 Uhr, 





Wir treffen uns am Dienstag, dem 11.03.08 und 25.03.2008 
jeweils um 14.00 Uhr in der ehemaligen Schule.
Hinweis!
Unsere Halbtagesfahrt „ins Blaue“ startet am 22. April 2008, 
um 12.00 Uhr ab Marbach. Den Preis in Höhe von 38,00 € 
bitte bis Ende März bezahlen! 
Edith Herkommer
Seniorenbetreuung Hohenfichte
Werte Seniorinnen, Senioren, Einwohner und Leser des 
Lokalanzeigers von Hohenfichte!
Die fünfte Jahreszeit ist nun zu Ende. Allerorts fanden viele 
Veranstaltungen statt, so auch in Hohenfichte. Der Karne-
valsclub hat wieder sein „Können“ gezeigt. Die Lachmus-
keln wurden arg strapaziert. Macht weiter so, wir freuen uns 
schon aufs nächste Jahr!
„Im Märzen der Bauer die Rösslein einspannt…“, aber nicht 
nur das. Es sind auch schon wieder einige Veranstaltungen 
und Ausfahrten geplant:
8. März 2008 – Frauentagsveranstaltung beim „Brücken-
wirt“ (Vorbestellung wäre ratsam!)
12. bis 16. März 2008 – Frühlingsreise 2008 nach Lichten-
fels im schönen Frankenland mit seinen Weinanbauge-
bieten. Der Preis beträgt 279,00 € pro Person.
21. März 2008 – „Fahrt ins Blaue“ mit persönlichem Besuch 
des Osterhasen. Interessenten melden sich bei „Käte“!
Ich hoffe, dass von den Angeboten reger Gebrauch gemacht 
wird!
Ich wünsche allen Lesern eine gute Zeit, ein schönes Oster-
fest und bleiben Sie alle schön gesund. Bis zum nächsten 
Mal!
Ihre Käte
Seniorenclub der Volkssolidarität Schellenberg
Nun schreiben wir schon den Monat März. Der letzte Monat 
vom ersten Quartal des Jahres 2008 ist damit angebrochen. 
Die ersten zarten Frühlingsboten sind bereits da. Überall 
blühen schon  die Schneeglöckchen und auch zum Teil die 
Krokusse. Die Tulpen und Narzissen schauen mit ihren 
grünen Spitzen neugierig aus der Erde hervor. Auch wir 
Senioren wollen uns an der erwachenden Natur erfreuen, 
denn bereits am 1.3.2008 lädt die Wandergruppe der Volks-
solidarität alle Wanderfreunde zur ersten Wanderung dieses 
Jahres ein. Der Reiseclub der Volkssolidarität hält auch für 
2008 viele schöne Angebote bereit. Hierfür ist der Katalog 
erschienen. Wer Interesse an diesem hat, rufe mich einfach 
an. Ich bringe den Katalog gern vorbei. Am Karfreitag, den 
21.3., lädt der Reiseclub zu einer Fahrt ins „Blaue“ mit 
Kaffeetrinken und dem traditionellen Ostereiersuchen ein. 
Interessenten melden sich bitte umgehend bei mir (Tel.: 
20553). Zurückblickend auf den Monat Februar kann ich 
von einer gelungenen Faschingsveranstaltung berichten. 
Alle Gäste hatten zumindest ein lustiges Hütchen auf. Bei 
Kaffee und Pfannkuchen bzw. Brezeln begleitete uns Herr 
Felber mit entsprechender Unterhaltungsmusik. Danach 
wurde zu flotter Tanzmusik, ebenfalls von Herrn bzw. Frau 
Felber ausgesucht, fleißig getanzt. Den Abschluss bildete 
dann noch eine Polonaise, die allen viel Spaß bereitete. 
Das Fazit: Es war ein gelungener Nachmittag. Leider 
nehmen nur wenige der Senioren unseres Ortes an diesen 
Veranstaltungen teil. Eigentlich schade, denn diese sind 
nicht nur für Mitglieder der Volkssolidarität. Es sind alle 
Senioren immer dazu herzlich eingeladen. Am 16.2.2008 
hatte der Reiseclub zu einer Schlitten-/Kremserfahrt nach 
Großwaltersdorf eingeladen. Keiner der Schellenberger 
Senioren hat jedoch daran teilgenommen. Somit kann ich 
auch nichts über den Verlauf der Fahrt berichten. Ich hoffe, 
all denen, die mitgefahren sind, hat es gefallen. Damit 
bin ich wieder einmal am Ende mit meinem Bericht. 
Ich wünsche nun allen ein schönes Osterfest und verbleibe 
bis zum nächsten Monat als 
Ihre Felicitas Schubert
4. Holzbrückenregatta auf der Flöha
Liebe Einwohner der Gemeinde Leubsdorf,
der Ortschaftsrat Hohenfichte und der Schützenverein 
Hohenfichte laden im Rahmen des 15. Schützen- und Brü-
ckenfestes wieder zur Bootsregatta auf der Flöha ein. Mit 
großem Erfolg haben wir nun schon drei Bootsrennen durch-
geführt. Die zahlreichen Zuschauer waren immer begeistert 
und die Regatten haben auch den aktiven Teilnehmern beim 
Knobeln und Herstellen sowie beim Einsatz der Boote viel 
Spaß gemacht. Wir haben uns entschieden, auch für die 4. 
Regatta die bewährten Konstruktionsvorschriften und Renn-
regeln bestehen zu lassen. Es erhält jede Mannschaft einen 
Preis. Natürlich vergeben wir wieder den begehrten Pokal 
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Älteres Einfamilienhaus/Bauernhaus mit größerem 
Grundstück von junger Familie gesucht. 
Täglich ab 16.00 Uhr unter (03725) 342394 erreichbar.
des Ortschaftsrates für die pfiffigste Konstruktion! Wir 
bitten, im Interesse der Organisation, um eine rechtzeitige 
Anmeldung und hoffen, dass unsere Einladung wiederum 
einige bastelfreudige Familien und Vereine aus Leubsdorf 
oder den Nachbarorten zu einer Teilnahme inspiriert.






Termin: Samstag, den 26.07.08, um 16.00 Uhr
Ort: Hohenfichte, Flussabschnitt der Flöha 
  Wehranlage-Holzbrücke
Teilnehmer: Einwohner der Gemeinde Leubsdorf und
  benachbarte Gemeinden
Anmeldung: Gemeindeverwaltung Leubsdorf, 
  Marbacher Str. 2, 09573 Leubsdorf,
  Tel. (037291) 17230 oder Ortschaftsrat 
  Hohenfichte, Helmut Heinze, 
  Schellenberger Str. 4, 09573 Leubsdorf
   Tel. (037291) 61107
Meldeformulare: unter o. g. Adressen erhältlich!
Meldeschluss: 30. Juni 2008 
2. Konstruktion der Boote
Gestaltung: Eigenbau, originelle Formen ohne 
  Vorschriften
Abmessung: Breite max. 1,5 m, Höhe max. 2,5 m
Antrieb: Muskelkraft
Abnahme: 15.00 Uhr am Wettkampftag, 
  flussaufwärts an der Holzbrücke
Achtung! Wassertiefe im Bereich der Renn-
  strecke beachten!
3. Wettkampfregeln
Besatzung: max. 3 Personen, eine Startklasse, 
  Wettkämpfer dürfen das Boot nicht 
  verlassen
Start: vor dem Wehr
Ziel:  Holzbrücke Hohenfichte
Sieger: Boot mit schnellster Fahrzeit 
  (Massen- oder Einzelstart je nach 
  Teilnehmerzahl)
Sonderpreis: attraktivste Konstruktion
Siegerehrung: nach Wettkampfschluss auf dem Festplatz
4. Sicherheit: 
Die Teilnehmer müssen schwimmen können. Minderjährige 
müssen eine schriftliche Erlaubnis der Erziehungsberechtig-
ten vorlegen.
Spektakuläre Ideen und viel Spaß beim Bootsbau wünschen: 
Die Veranstalter
der militärhistorische Verein 
„II. Korps Artillerie zu Fuß“ e.V.  lädt ein!
Nachdem unser Exerzier-Wochenende im vorigen Jahr bei 
allen Beteiligten und vielen Gästen gut angekommen war, 
wollen wir diese begonnene Tradition natürlich fortsetzen. 
Für dieses Jahr haben wir das Wochenende vom 11.04.2008 
bis 13.04.2008 dafür eingeplant.
Wieder werden sich viele französische, sächsische und preu-
ßische Truppen auf dem Sportplatz in Schellenberg treffen. 
Es wird das erste Biwak im neuen Jahr sein. Wir wollen die 
Gelegenheit dieses ersten Zusammenseins nach der Win-
terpause nutzen, um zu  exerzieren und andere Übungen 
und Vorstellungen zu trainieren. Dabei soll vor allem  das 
gemeinsame Exerzieren von Artillerie und Infanterie geübt 
werden, wobei der Schwerpunkt auf unserem einheitlichen 
Vorgehen liegen soll. Für interessierte Zuschauer gibt es eine 
Menge zu sehen. Eine Übersicht über die wichtigsten Pro-
grammpunkte wird im April-Anzeiger veröffentlicht.
So ganz „nebenbei“  können sich alle Besucher natürlich 
über unseren Biwak-Alltag informieren und die Unterkünfte 
besichtigen. Wir freuen uns auf alle interessierten großen 
und kleinen Besucher sowie die vielen Fragen und selbst-
verständlich auch Anregungen.
Hungrige und durstige Gäste können sich vor Ort stärken.
Der Eintritt ist frei. Es besteht aber zusätzlich die Möglich-
keit, sich gegen einen kleinen Obolus ein Erinnerungsstück 
anfertigen zu lassen.
Wir hoffen wieder auf herrliches Wetter und freuen uns auf 
viele interessierte Gäste!
Angela Hunger
im Namen des Vorstandes
JC Wiesenhütte Schellenberg e. V.
Die Mitglieder des „JC Wiesenhütte Schellenberg e. V.“ 
sowie der Ortschaftsrat Schellenberg laden ein zum tradi-
tionellen
Osterfeuer
Wann? 22. März 2008, um 20.00 Uhr
Wo? Natürlich an der Wiesenhütte
  (Schellenberg, oberhalb der Dorfstr. 31)
Für die musikalische Umrahmung sorgt natürlich traditionell 
der Fanfarenzug Schellenberg e. V.
Für das leibliche Wohl ist wieder bestens gesorgt!
Bis dahin verbleibe ich mit besten Grüßen und wünsche ein 
frohes Osterfest ´08…
Ihr Andreas Haft
JC Wiesenhütte Schellenberg e. V.
Hinweis! Ast- sowie Holzannahme ab März bei uns mög-
lich! Info unter: (01 72) 6 00 67 01
„Back to the 60´s & 70´s”
präsentiert vom LFC
Special Guest: Kretzschmar Productions
Ostersonntag, 23.03.08 im „Lindenhof“ Leubsdorf
Beginn: 20.00 Uhr, Einlass: 19.00 Uhr
Kartenvorverkauf am 05./12./19.03.08 
jeweils 19.30 Uhr – 20.30 Uhr im Lindenhof 
Vorverkauf: 7,50 €, Abendkasse: 8,00 €
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Taxi - DiTTrich
Kleinbus ~ Krankenfahrten für alle Kassen
Schellenberg, Dorfstraße 2, 09573 Leubsdorf
Rund um die Uhr unter 
Tel.: (03 72 91)62 41 erreichbar!
Man sollte den Tod nicht verdrängen, 
lieber darüber sprechen, um im eintretenden Sterbefall 













09573 Leubsdorf OT Marbach
Tel.: 037291/12407 . Fax: 037291/17578
Funk: 0179/5373466
Bauleistungen:







• Fenster • Haustüren 
• Rollläden • Rolltore
• Markisen
3 % Winterrabatt bis 31.03.2008
Vertrieb & Service von Bauelementen
Dietmar Stengel
Freizeit Fabrik Flöhatal  „Wanderlatsch e.V.“ 
Veranstaltungen im März 2008
Sonntag, 02. März
 Wanderung rund um den Dörnthaler Teich mit Pfaffro-
daer  Schloss und evt. Dörnthaler Wehrkirche ca. 15 km, 
Start mit Pkw 8.30 Uhr am Vereinsgebäude
Donnerstag, 13. März
 Spiele-Abend, für alle die Lust am Spielen haben (Kar-
tenspiele, Brettspiele) u. a. ab 19.00 Uhr im Vereins-
raum; 2,- € für Nichtmitglieder
Mittwoch, 26. März 
 Wanderstammtisch; Infos und neue Routenplanungen, 
19.00 Uhr im Vereinsraum
Vorankündigung  für April 2008
Sonntag, 13. April !!! 
 Wanderung im Flöhatal als 1. Etappe unseres Pro-
jektes: „Die Flöha – von der Quelle bis zur Mündung“ 
ca. 15 km, Start mit Pkw 8.30 Uhr am Vereinsgebäude
Donnerstag, 10. April
 Spiele-Abend, für alle die Lust am Spielen haben (Kar-
tenspiele, Brettspiele) u. a.  ab 19.00 Uhr im Vereinsraum; 
2,- € für Nichtmitglieder
Mittwoch, 30. April
 Wanderstammtisch; Infos und neue Routenplanungen ab 
19.00 Uhr im Vereinsraum
Änderungen möglich!
Planen Sie eine Familienfeier oder Firmenpräsentation und 
suchen dafür ansprechende Räume? Dann schauen Sie sich 
doch unseren Veranstaltungssaal für bis zu 60 Personen in 
Schellenberg mal an! Nähere Informationen, Anregungen, 
Wünsche und Anmeldungen unter 037291/ 20323.
Wir wünschen allen Wanderfreunden, Vereinsmitgliedern 
und unseren Gästen ein frohes Osterfest. 
i.V. Simone Berthold
Jugendweiheteilnehmer 2008 an der Feier 
am Samstag, dem 19. April 2008 in Flöha:
Philipp Musch, Leubsdorf, Hauptstraße 44
Charles Kunze, Leubsdorf, Hauptstraße 66
Benny Reiß, Leubsdorf, Borstendorfer Str. 6
Kevin Rudolph, Marbach, Grünhainichener Str. 41
Alexander Schindler, Marbach, LPG-Weg 4 b
Steven Pech, Schellenberg, Dorfstraße 10
Julia Fröhlich, Schellenberg, Dorfstraße 52
Fabian Zenker, Schellenberg, Loheweg 2
Benjamin Härtwig, Hohenfichte, Zur Lohe 6
Anne-Marie Strauch, Hohenfichte, Schellenberger Str. 6 b
Beratungsstellen:
Am Bottichberg 1b, 09573 Augustusburg, Tel. (037291) 17411, Ansprechpartner: Marlitt Lohse
Freiberger Str. 5, 09569 Oederan, Tel. (037292) 65275, Ansprechpartner: Claus-Uwe Neuhauß
Steuerwissen ist Geld!
Veranstaltungen März 2008 in der Gemeinde 
Leubsdorf
Samstag, den 08.03.08, 10.00 Uhr
 Jahreshauptversammlung KGV Schellenberg in der 
Gaststätte „Höllmühle“, 
 Ansprechpartner: KGV Schellenberg, Bernd Teschauer, 
Str. d. Einheit 7D, 09573 Augustusburg, 
 Tel. (037291) 67528
Samstag, den 22.03.08, 20.00 Uhr
 Osterfeuer des JC Wiesenhütte Schellenberg, Grund-
stück oberhalb Dorfstraße 31, 
 Ansprechpartner: JC Wiesenhütte Schellenberg, 
 Lucas Richter, Dorfstraße 56, 09573 Leubsdorf, 
 Tel.: (0174) 3155834
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Pietät ist keine
Frage des Geldes.
Tag und Nacht  Tel.: 037292/3920
Eine würdevolle Bestattung muß nicht teuer sein.
Eberhard Kunze     -    Redner für Trauerfeiern
Ob schlicht oder aufwendig - eine Bestattung soll 
immer feierlich sein. Wir beraten ausführlich und 
sprechen offen über Kosten.
Eberhard Kunze 
      & Frau Eva
- Krankenfahrten aller Kassen
- Fahrten zur Bestrahlung, Chemotherapie, Dialyse
- Ausflugsfahrten bis 8 Personen
- Flughafenzubringer
Sven Richter  Tel. 03 72 94/9 66 05
Kolonie 3a Funk 01 72/3 46 38 94
09573 Leubsdorf            01 71/9 01 23 29
Wir beraten Sie in Ihren steuerlichen Angelegenheiten
und bearbeiten Ihre
Einkommensteuererklärung
Unsere Beratung findet im Rahmen einer Mitgliedschaft statt,























         für Arbeitnehmer e.V. . Lohnsteuerhilfeverein . Sitz Gladbeck
®
Hauptstraße 117  -  Leubsdorf  - Tel. 037291/69010
Textilwaren & Änderungsschneiderei 
Abholung und Retour bis ins Haus, bei Bedarf!
Ständige Dienstleistungen:
- Änderungsschneiderei an allen 
  Textilien, Leder- und Kunstleder
- Annahme chemische Reinigung
- Annahme Teppichreinigung




- Annahme für schrankfertige
  Wäsche
Wir wünschen unseren Kunden
 ein schönes Osterfest.
Angebot des Monats
• Damen-Strumpfhosen
mit verkürzter Beinlänge und 
Weitenregulierung
• Trägerrock mit Bindeband
Reißverschluss 
im Vorderteil
Vertrieb & Service von Bauelementen
Fa. Henry Schiche e.K.
August-Bebel-Straße 44 . 09579 Grünhainichen
Tel. 037294/7282      Fax 037294/87558
Fenster, Türen,  Markisen, Rolläden...
Winterpreise noch bis 20. März 2008
bei Einkünften ausschließlich aus nichtselbstständiger Arbeit, Renten, 
Versorgungsbezügen und Unterhaltsleistungen, auch bei Vorliegen von 
selbstgenutztem Wohneigentum. Die Nebeneinnahmen aus Überschuss-
einkünften dürfen die Einnahmegrenze von insgesamt 9.000 bzw. 18.000 
Euro nicht übersteigen. Nur im Rahmen einer Mitgliedschaft.
Beratungsstelle




Heinrich-Heine-Str. 5, 09557 Flöha, Tel. (03726)6333
Ansprechp. Ilona Riedel BEI BEDARF HAuSBESucH!
Kostenloses Info-Tel.: 0800-1817616 . E-Mail: info@vlh.de . Internet: www.vlh.de
